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Introducción 
 
Los estudios realizados en el Programa de Trayectorias de Empleabilidad Profesional (ProTEP), 
han sido variados y con diferente interés en la seriación de tiempo al momento de egreso. Su 
mayor aportación reside en que permiten valorar no sólo el agrado de aceptación de los 
egresados en el mercado laboral, sino que, al mismo tiempo, proporcionan información valiosa 
sobre aquellos aspectos curriculares y de gestión que es necesario reformular.  
 
Sin embargo, en los últimos años se ha configurado una nueva línea de investigación que 
pretende valorar el impacto de los egresados universitarios en el mercado laboral tomando  
como proveedores de información a los empleadores o jefes directos. Se trata así, de contar 
con un marco de referencia integral que vaya más allá de las opiniones y experiencias 
proporcionadas por los egresados e identifique las opiniones que los empleado res tienen 
respecto del desempeño de los egresados en el mercado de trabajo.  
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Objetivo 
Recabar la opinión de empleadores para atender los indicadores del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), sobre requisitos formales 
y características generales para la contratación de profesionistas, así como la satisfacción con el 
desempeño profesional que muestran los egresados. 
 
Indicadores objeto de estudio 
Datos de la organización 
 Régimen jurídico 
 Tamaño de la empresa 
 Sector económico (rama) 
 
Opinión de empleadores 
 Sobre la formación profesional 
 Sobre el desempeño laboral 
 Importancia de un título profesional para la contratación  
 Importancia de experiencia laboral para la contratación  
 Importancia del prestigio de la UAEM para la contratación 
 Confianza para la contratación de egresados de la UAEM 
 
Metodología 
Unificación de las variables a partir de indicadores del PROFOCIE. 
Diseño del cuestionario para recabar la opinión de los empleadores. 
Desarrollo del sistema para efectuar la encuesta electrónica. 
Diseño de la base de datos con programas educativos que registran al menos una generación 
de pasantes.1 
Encuesta electrónica para recabar respuestas en línea de los empleadores.  
Registro automático de respuestas y generación de reportes parciales por fecha de corte.2 
 
  
                                                                 
1 La base de datos se conformó con la encuesta de egresados de la DAAEE y con la información 
proporcionada por Espacios Académicos. 
2 Las respuestas registradas en cada reactivo es la base para calcular el porcentaje de opción de respuesta.  
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Universo de estudio 
 
 
Variable Cantidad Porcentaje 
Espacios Académicos 28 82% 
Organismos Académicos 17 50% 
Centros Universitarios 9 26% 
Unidades Académicas 2 6% 
Programas Educativos 59 43% 
Empleadores a quienes se envió correo electrónico 762  
Empleadores que atendieron el correo electrónico 149 19.5% 
Empleadores que contestaron la encuesta electrónica 124 16.2% 
 
 
 
 
Espacios Académicos Empleadores que 
respondieron 
OA 77 
CU 39 
UAP 8 
Total 124 
 
 
 
 
Espacios Académicos Programas Educativos 
OA 30 
CU 25 
UAP 4 
Total 59 
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Resumen de resultados de los estudios de empleadores 
 
 
 
Índices Absolutos % 
Carreras más demandadas por los empleadores (117 respuestas) 
Licenciado en Contaduría 27 23.08% 
Licenciado en Administración 10 8.55% 
Licenciado en Psicología 9 7.69% 
Médico Veterinario Zootecnista 8 6.84% 
Licenciado en Turismo 7 5.98% 
Opinión de los empleadores sobre la formación profesional de los egresados  (122 respuestas) 
Excelente formación 69 56.56% 
Buena formación 34 27.87% 
Regular formación 14 11.48% 
Insatisfactoria formación 5 4.10% 
Opinión de los empleadores sobre el desempeño laboral de los egresados (122 respuestas) 
Excelente 71 58.20% 
Bueno 32 26.23% 
Regular 17 13.93% 
Insatisfactorio 2 1.64% 
Importancia que le otorgan los empleadores al título profesional como requisito para contratar a 
egresados (120 respuestas) 
Muy importante 60 50.00% 
Medianamente importante 54 45.00% 
Poco importante 5 4.17% 
No es importante 1 0.83% 
Importancia de la experiencia laboral para contratar a un profesionista  (119 respuestas) 
Muy importante 33 27.73% 
Medianamente importante 49 41.18% 
Poco importante 32 26.89% 
No es importante 5 4.20% 
Importa la imagen de la universidad para contratar a un egresado de ella  (120 respuestas) 
Muy importante 20 16.67% 
Medianamente importante 47 39.17% 
Poco importante 30 25.00% 
No es importante 23 19.17% 
Confianza de los empleadores para la contratación de egresados de la universidad (117 respuestas) 
Que tienen previsto continuar contratando profesionistas de la universidad 110 94.02% 
Que prefieren contratar profesionistas de otras universidades 7 5.98% 
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Gráfica 1.- Aspectos formales en el proceso de contratación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 2.- Aspectos generales en el proceso de contratación  
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Gráfica 3.-Desempeño del profesionista 
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A. Demuestra conocimientos generales de la licenciatura cursada.  
B. Demuestra conocimientos metodológicos (procedimientos, métodos y técnicas para alcanzar un objetivo)  
C. Demuestra conocimientos prácticos  
D. Demuestra conocimientos de formación básica (comunicación oral y escrita, matemáticas)  
E. Demuestra habilidades para el manejo de otros idiomas (p. ejemplo: inglés, francés, alemán).  
F. Detecta, diagnostica, analiza y responden a los problemas en el lugar de trabajo  
G. Desempeña responsabilidades en el trabajo (calidad, cantidad y precisión)  
H. Demuestra iniciativa en el trabajo.  
I. Analiza situaciones y toma decisiones apropiadas.  
J. Demuestra actitud, interés y entusiasmo hacia el trabajo.  
K. Demuestra apertura y disposición al cambio  
L. Demuestra habilidades para el trabajo en equipo  
M. Demuestran habilidades para aprender nuevos conocimientos y estilos culturales.  
N. Demuestra habilidades para la organización, gestión y control de grupos de trabajo  
O. Manifiesta ética profesional.  
P. Demuestra habilidad en el uso de equipos y/o tecnologías específicas. 
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Gráfica 4.-Desempeño general en el trabajo del profesionista 
 
 
 
 
Empleadores que contestaron: 122 (100%) 
 
 
 
Gráfica 5.-Valoración de los profesionistas de la UAEM vs Otras Instituciones 
 
 
Empleadores que contestaron: 122 (100%) 
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Gráfica 6.-Régimen jurídico de la empresa / Institución 
 
 
Empleadores que contestaron: 118 (100%) 
 
 
 
Gráfica 7.-En un futuro ¿Contrataría egresados de la UAEM? 
 
 
Empleadores que contestaron: 117 (100%) 
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Gráfica 8.-Pronóstico de cambio en las necesidades en los próximos 5 años 
 
 
Empleadores que contestaron: 119 (100%) 
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Gráfica 9.-Sector económico de la empresa / institución 
 
 
Empleadores que contestaron: 117 (100%) 
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Empleadores que participaron por Espacio Académicos y Programa Educativo 
 
Espacios Académicos y Programas Educativos Empleadores 
Facultad de Arquitectura y Diseño 9 
Arquitecto 1 
Licenciado en Administración y Promoción de la Obra Urbana 1 
Licenciado en Diseño Grafico 5 
Licenciado en Diseño Industrial 2 
Facultad de Ciencias 1 
Matemático 1 
Facultad de Ciencias Agrícolas 4 
Ingeniero Agrónomo en Floricultura 1 
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 2 
Ingeniero Agrónomo Industrial 1 
Facultad de Ciencias de la Conducta 4 
Licenciado en Psicología 4 
Facultad de Contaduría y Administración 23 
Licenciado en Administración 4 
Licenciado en Contaduría 19 
Facultad de Derecho 1 
Licenciado en Derecho 1 
Facultad de Economía 5 
Licenciado en Actuaria 2 
Licenciado en Economía 1 
Licenciado en Relaciones Económicas Internacionales 2 
Facultad de Enfermería y Obstetricia 1 
Licenciado en Enfermería 1 
Facultad de Geografía 2 
Licenciado en Geografía 1 
Licenciado en Geoinformática 1 
Facultad de Humanidades 1 
Licenciado en Historia 1 
Facultad de Ingeniería 3 
Ingeniería en Computación 1 
Ingeniero Civil 2 
Facultad de Medicina 3 
Licenciado en Nutrición 1 
Licenciado en Terapia Física 2 
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Espacios Académicos y Programas Educativos Empleadores 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 8 
Médico Veterinario Zootecnista 8 
Facultad de Odontología 3 
Cirujano Dentista 3 
Facultad de Planeación Urbana y Regional 1 
Licenciatura en Ciencias Ambientales 1 
Facultad de Química 6 
Ingeniero Químico 1 
Químico en Alimentos 4 
Químico Farmacéutico Biólogo 1 
Facultad de Turismo y Gastronomía 2 
Licenciado en Turismo 2 
Centro Universitario UAEM Atlacomulco 6 
Licenciado en Administración 3 
Licenciado en Contaduría 1 
Licenciado en Psicología 2 
Centro Universitario UAEM Ecatepec 12 
Ingeniería en Computación 4 
Licenciado en Administración 2 
Licenciado en Contaduría 1 
Licenciado en Derecho 1 
Licenciado en Informática Administrativa 1 
Licenciado en Psicología 3 
Centro Universitario UAEM Temascaltepec 4 
Ingeniero Agrónomo Zootecnista 2 
Licenciado en Contaduría 1 
Licenciado en Derecho 1 
Centro Universitario UAEM Tenancingo 4 
Ingeniero Agrónomo en Floricultura 1 
Licenciado en Relaciones Económicas Internacionales 1 
Licenciado en Turismo 2 
Centro Universitario UAEM Texcoco 6 
Licenciado en Administración 1 
Licenciado en Contaduría 2 
Licenciado en Lenguas 1 
Licenciado en Turismo 2 
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco 1 
Licenciado en Contaduría 1 
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Espacios Académicos y Programas Educativos Empleadores 
Centro Universitario UAEM Valle De México 3 
Licenciado en Contaduría 1 
Licenciado en Informática Administrativa 2 
Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán 1 
Ingeniería en Computación 1 
Centro Universitario UAEM Zumpango 2 
Licenciado en Contaduría 1 
Licenciado en Turismo 1 
Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli 1 
Licenciado en Negocios Internacionales 1 
Unidad Académica Profesional Tianguistenco 7 
Ingeniero en Plásticos 4 
Ingeniero en Producción Industrial 1 
Seguridad Ciudadana 2 
TOTAL GENERAL 124 
 
